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HYDE PARK­ The Department of Conservation and Recreation (DCR), Southwest Boston Community Development
Corporation, The Mission Continues­ a veterans serving organization, and the Fairmount Greenway Task Force today
announced a partnership to cleanup Hyde Park’s Doyle Playground site located on River Street, and are inviting the public
to participate on Saturday, September30, 2017. Individuals interested in volunteering can register with The Mission
Continues by visiting the organization’s website. The cleanup day event will commence at 10:00AM and continue with a
lunch break until 2:00PM. Work at the site will include:
The removal of invasive species;
The cutting of overgrown trees;
The removal of pavement, trash, and other debris; and,
The prepping of the area for the placement of loam and grass seed, which will be placed following the cleanup event.
Participants can expect some machinery and large equipment at the site, so young children aren’t recommended to
participate. Volunteers should dress for the weather and wear comfortable, durable clothing and sturdy sneakers or work
boots. Additionally, sunscreen and hats are recommended. Street parking is available along River Street and the
surrounding roadways, and the site is accessible by public transportation. The cleanup event is rain or shine, unless
thunderstorms and lighting are present.
###
The Massachusetts Department of Conservation and Recreation (DCR), an agency of the Executive Office of Energy and
Environmental Affairs, oversees 450,000 acres of parks and forests, beaches, bike trails, watersheds, dams, and
parkways. Led by Commissioner Leo Roy, the agency’s mission is to protect, promote, and enhance our common wealth
of natural, cultural, and recreational resources. To learn more about DCR, our facilities, and our programs, please visit
www.mass.gov/dcr. Contact us at mass.parks@state.ma.us.
Follow DCR on Twitter............................................... www.twitter.com/MassDCR
Follow DCR on Instagram.......................................... www.instagram.com/MassDCR
View videos on YouTube........................................... www.youtube.com/MassEEA
View downloadable photographs on Flickr……….www.flickr.com/photos/masseea/sets/
Visit the Energy Smarts blog..................................... www.mass.gov/blog/energy
Visit The Great Outdoors blog.................................... www.mass.gov/blog/environment
Visit our website........................................................ www.mass.gov/dcr
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